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O campo
Fluxograma padrão não exaustivo para o acompanhamento  
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O terceiro tempo do trauma:  
A imagem inconsciente do corpo.
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Estudo de caso:  
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